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Kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil cenderung mengakibatkan 
penurunan  kinerja ekonomi suatu negara. Pasar modal sebagai salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara tidak lepas dari berbagai pengaruh 
baik dari dalam maupun dari luar. Pengaruh dari luar ekonomi yang mungkin tidak 
terkait secara langsung dengan dinamika pasar modal yaitu pengaruh dari lingkungan 
politik dan keamanan. Isu-isu tentang lingkungan hidup, teoritis, peristiwa-peristiwa 
politik kerap menjadi bumerang utama pemicu fluktuasi harga saham. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan rata-rata abnormal return 
sebelum dan sesudah peledakan bom di Hotel J.W Marriott pada tanggal 5 Agustus 
2003. 
Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-
rata abnormal return sebelum dan sesudah peledakan bom di Hotel J.W Marriott pada 




















“Siapa yang berjalan disuatu jalan untuk ilmu pengetahuan  




Janganlah kamu bersifat lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. Padahal kamulah 
orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. 
(QS. Ali Imron 3: 139) 
 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu  
sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 
(QS. Al Baqoroh : 45) 
 
Sesunguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka pabila kamu telah selesai  
(dari suatu urusan), kerjakanlah olehmu dengan sungguh-sungguh  
urusan yang lain. 
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